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 ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ آرﺗﻤﻴﺎ  2831 ﺗﺎ آﺑﺎن  0831 ازﻣﻬﺮ ﺳﺎلذﺧﺎﻳﺮ آرﺗﻤﻴﺎي درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﭘﺎﻳﺶ 
ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  001وﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺗﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
ﺎﻧﻪ ) ﺑﺮ ﮔ 7ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲ آرﺗﻤﻴﺎ در ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب  و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
، ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه دو ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎل و 9731ﮔﺎﻧﻪ ﭘﺮوژه ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺎل  21ﮔﺮﻓﺘﻪ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ و و  –ﺟﻨﻮب درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(، ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آب ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎﺳﻨﺞ  ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ 
 5و ﻋﻤﻖ  2/5، ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪن ﺗﻮر  ﺳﺎﭼﻮك ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. در ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ از ﺳﻄﺢ  ﺷﻮري ﺑﺎ رﻓﺮﻛﺘﻮﻣﺘﺮ ﭼﺸﻤﻲ اﻧﺪازه
) ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن( ﻫﺮ ﻛﺪام ﺳﻪ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﺮﺧﻲ ، ﺑﺎ ﭘﻤﭙﺎژ آب ﻣﺘﺮ
ﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻨﻮ –،  ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ 1831اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺎل 
. ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻧﺸﺎن داد در ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻧﺪﺗﺮﺳﻴﻢ  ﮔﺮدﻳﺪ ESو   DSﺑﻪ  ﺻﻮرت ﻧﻤﻮدار ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  llecxEداده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار 
در درﺟﻪ  92ﺗﺎ  1831 زﻣﺴﺘﺎندرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در 3ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ رﺳﻴﺪ دﻣﺎي آب از  5ﺣﺠﻢ آب درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ  1831ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح  ﻻﻳﻪ اي، ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺸﺎن داد. از ﺷﻬﺮﻳﻮر  2831ﺳﺎل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﻣﺘﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻞ دﻣﺎي ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در  5ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ آب درﻳﺎﭼﻪ  اﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻋﻤﻖ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  در ﭘﺎﻳﻴﺰ  092درﺟﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺷﻮري از  51/75ﻲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑ 61/41ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺷﻮري ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻴﺶ از ﺑﺨﺶ  2831ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   043ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  0831ﺳﺎل 
 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺷﻮري ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ.  ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ  
در ﺳﻄﺢ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻬﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴﺘ .ردﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در آب وﺟﻮد ﻧﺪا
و در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ  2871±899، در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ (50.0<Pﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ) ﻋﺪد 3391±058
. ﺷﻤﺎرش ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس در (50.0<Pﻘﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن داد)ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ 2302±1601
ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ  32±61و در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ  31±6ﻋﺪد، در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ  91±21ﺳﻄﺢ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.   72±9و   2±0/90،  5±2ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  5و در ﻋﻤﻖ    61±6و   5±1،   21±4ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 2/5اﻋﺪاد در ﻋﻤﻖ 
و در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ  1/7±1ﻋﺪد، در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ  3±1ش ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮان آرﺗﻤﻴﺎ  در ﺳﻄﺢ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻤﺎر
،  3/5±1/9ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  5و در ﻋﻤﻖ   41±4و   4±3،   01±3ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 2/5ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ اﻋﺪاد در ﻋﻤﻖ  4±2
و در  21±8ﻋﺪد، در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ  4±1ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻤﺎرش ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ  در ﺳﻄﺢ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه   3±1و   1±0/10
 5و در ﻋﻤﻖ    5/8±3/3و   4/7±1/9،   2±0/7ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 2/5ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ اﻋﺪاد در ﻋﻤﻖ  7±2ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.    0/6±0/30و   1/5±0/7،  3/5±2ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
 ;7791  gnipnaim gnehZﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ و زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺎﻳﺸـﺎن در اﻳـﺮان ﻫﻤﭽـﻮن ﺑﺴـﻴﺎري از ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﺟﻬـﺎن ) 
از ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻫﺎي  (، 3391 ,alletS ;9591 ,htepgdeH ;7691 ,nworB & eloC ;1002 ,.la te ggelC ;8891 ,.la te newoB
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻛـﺎﻣﻼ ﺧﺸـﻚ و ﺑﺮﺧـﻲ ﺑـﺎ آب ﻓـﻮق 
اﺷﺒﺎع ﻧﻤﻜﻲ اداﻣﻪ ﻣﺴﻴﺮ داده اﻧﺪ. در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﭘـﺮ آب ﺷـﺪن، ﺳﻴﺴـﺖ ﻫـﺎ 
ﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آب  و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺟﻮدداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اداﻣﻪ ﻣﺠﺪدا اﺣﻴﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﺧﻮد را از ﺳ
زﻧﺪﮔﻲ داده و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﻴﺴـﺖ ﮔـﺬاري ﻧﻤـﻮده ﺗـﺎ ﻧﺴـﻞ ﺧـﻮد را ﺑـﺮاي دوره ﻫـﺎي ﺑﻌـﺪي 
آﺑﮕﻴﺮي ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻛﻪ داراي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﻚ ﺟﻨﺴﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دو ﺟﻨﺴـﻲ ﺑـﺮاي 
ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ارﺟﺤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ و اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺮاي ﭼﻨـﻴﻦ زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎﻳﻲ  ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻜﺮزا ﻫﺮ ﺳﺎل در آﺑﮕﻴـﺮ ﻫـﺎي ﻧﺎﭘﺎﻳـﺪار و ﺣﺘـﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ 
  ﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎي ﺷﻮر ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﻌﺪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ  ﻣ
ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آرﺗﻤﻴﺎي  ( ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ 5931ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ روي درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ )ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﻴﺴﺖ و ﺑﻴﻮﻣﺲ  0831ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  9731از اﺑﺘﺪاي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻛﺎﻫﺶ  آرﺗﻤﻴﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
 3/5-4آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ از  ورودي ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ 81ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ 23ﻏﺮﺑﻲ از
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ  6ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺠﻢ آب درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ  ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﮔﺮدﻳﺪ 1/8ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺣﺠﻢ آب  2ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻨﻲ ﻧﻤﻚ درﻳﺎﭼﻪ  و ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺪود  5ﺑﺎ وﺟﻮد ذﺧﺎﻳﺮ ﻟﺬا . ﻣﻜﻌﺐ رﺳﻴﺪ
 آب درﻳﺎﭼﻪﺷﻮري اﺛﺮ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ وآب ورودي روي داده، در  ﻛﻪ درﻳﺎﭼﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎل
 052-852ﺘﺮ )داﻣﻨﻪ ﮔﺮم در ﻟﻴ 352ﺳﺎل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  رﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد د 071ﺣﺪود  8731ﺳﺎل  ﻛﻪ در
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎ  831وﺑﺪون اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ  ﻓﺼﻮل( رﺳﻴﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺳﻲ ﺷﻲ دﻳﺴﻚ 
درﺟﻪ   51ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ )در ﺑﻬﺎر(ﮔﺰارش ﺷﺪ. دﻣﺎي آب ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ   15)در ﭘﺎﻳﻴﺰ(و  ﺣﺪاﻗﻞ   512ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، از . درﺟﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻮﺳﺎن  ﻧﺸﺎن داد 22/31 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ 6ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻛﻪ از 
از ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺳﺎﭼﻮك ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎل  ،اﻳﺴﺘﮕﺎه 21درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ در و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي  آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺴﺘﻲ 
 ﻣﺘﺮ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار روﺗﻨﺮ) 6/52ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل  08*02ﻣﻴﻜﺮون ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪ  001ﺑﺎ ﺗﻮر 
ﻣﺘﺮ از ﭘﻤﭙﺎژ آب ﻫﻤﺎن ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ و  5و  2/5ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ( ودر اﻋﻤﺎق  1ﺣﺠﻢ آب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻫﻤﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ 
درﺻﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  3ﻣﻴﻜﺮون، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  001ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن در ﺗﻮر 
ﻤﺎرش رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺴﺘﻲ آرﺗﻤﻴﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷ
ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آرﺗﻤﻴﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه  4731ﮔﺎﻧﻪ ﺳﺎل  63اﻗﺪام ﺷﻮد.اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴﺖ . ﮔﻨﺖ ﺑﻠﮋﻳﻚ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد و ﻫﻨﻮز ﺧﺸﻚ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ
 ٣ﭘﺎﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺁرﺗﻤﻴﺎﯼ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ / 
 
 ﺳﻴﺴﺖ ( ﺑﻮد.  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ 5102و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در ﭘﺎﻳﻴﺰ )  (657)در زﻣﺴﺘﺎنﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﻫﺮ 
ﮔﺮم و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/7ﻗﻞ وزن ﺗﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲ در زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺪا ﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻣ ﻋﺪد در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 0001
) ﺣﺪاﻗﻞ 2/64ﻻﻧﻪ ﺗﻌﺪادﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎ. ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 01/8آن در ﺑﻬﺎر ﺑﺎ 
)  0/66( و ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮان آرﺗﻤﻴﺎ 9/ 22و ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﺑﻬﺎر  0/30در زﻣﺴﺘﺎن 
در ﺑﻬﺎر( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس و ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻲ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي را  1/61در زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/50ﺣﺪاﻗﻞ 
ن ﺗﺎ اواﺳﻂ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ از اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎ
، رده ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ و ﺑﺎﺳﻴﻠﻮرﻳﻮﻓﻴﺴﻪﺟﻨﺲ از دو . ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از دوﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ
ﻣﺎﻫﻬﺎي ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰار ﺳﻠﻮل درﻟﻴﺘﺮ 13،alleilanuDﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ aihcsztiNو  alleilanuDﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ  59ﺑﻮده و ﺑﻴﺶ از  ﻣﺎه ﺑﻬﺎر ﺑﺨﺼﻮص دراواﺧﺮ اردﺑﻴﻬﺸﺖ و اواﻳﻞ ﺧﺮدادﻓﺼﻞ 
 0072ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﺣﺎوي ﺳﻴﺴﺖ در درﻳﺎﭼﻪ در ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻤﻌﺎ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﺲ 
 762ﺗﻦ ﺳﻴﺴﺖ و  3ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ، درﺻﺪ زي ﺗﻮده  01ﺗﻦ زي ﺗﻮده( ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب  0762ﺗﻦ ﺳﻴﺴﺖ  و  03ﺗﻦ )
ﺗﻦ زي ﺗﻮده ﺑﺪون  اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻴﺴﺖ و زي ﺗﻮده  
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر و زي 
  اﻫﺪ ﺑﻮد.ﺗﻮده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺧﻮ
اﻗﻠﻴﻤﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ ﻳﻮﺗﺎ  -ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، زﻳﺴﺘﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻧﻴﺰ  2002در ﺳﺎل 
ﻬﺮه ﺑﺮداري ﺗﺠﺎري از زي . ﺑ  2002 ,nnywG ecallaW(ﮔﺮﻓﺖ)ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ  و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار   01ﺑﻪ ﻣﺪت  آﻣﺮﻳﻜﺎ 
آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﺑﺘﺪا  2591ه ﺑﺮداري از ﺳﻴﺴﺖ در ﺳﺎل و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﻬﺮ 0591ﺗﻮده ارﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ از ﺳﺎل 
اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ  5991ﻛﻴﻠﻮ ﺑﻮد وﻟﻲ در ﺳﺎل  021اﻟﻲ  001ﻣﻴﺰا ن ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺪون ﻋﻤﻞ آوري ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و در ﺣﺪ 
ﺗﻦ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺸﺖ. اﻟﺒﺘﻪ  ﻣﻴﺰا ن ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  0047
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻴﺮاﻣﻮن دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ  ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ آرﺗﻤﻴﺎ در آن درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ رﻫﻨﻤﻮد ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ را در   ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ.
ﺑﺮداﺷﺖ  ﺗﺠﺎري در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺘﻲ در ﻛﻨﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ و 
ﻧﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ و دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ، ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﻳﺶ ﺳﺎاﻻﻧﻪ آن ﺗﺎﻛﻨﻮن اداﻣﻪ دارد. ﺷﻮري، دﻣﺎ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، ﻣﻴﺰان  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮ
زﻳﺴﺘﻲ آرﺗﻤﻴﺎ، ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻠﻮغ ﺑﺎ ﻳﺎ ﺑﺪون  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آرﺗﻤﻴﺎ و درﺻﺪ ﻣﺎده ﻫﺎي ﺗﺨﻤﮕﺬار و زﻧﺪه زا 
در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﭘﺎﻳﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺶ ﻫﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان  
را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد. اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري، ﺳﺮد  8991و  7991ذﺧﺎﻳﺮ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺷﺪن آب  و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻤﺎر ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ) ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از رﻳﺰ 
اﻧﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻤﺎر  اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺑﻮدهﺟﻤﻠﻪ ( از 5991 ,.la te snevaLﻣﻴﻜﺮون ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ) 05ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 
دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻨﺎت) اﻧﻮاع ﺑﺰرگ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ( و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻤﺒﻮد اﺳﻴﺪ 
 از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ tops kcalBﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ  ﺿﺮوري ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن در ﭘﻴﻜﺮه ارﺗﻤﻴﺎ ﺷﺪه  ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻴﺎه 
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٤
 
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ از زﻧﺪه زاﻳﻲ ﺑﻪ  ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ . وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ 2002 ,nnywG ecallaW()
ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﺷﻮري و دﻣﺎ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺑﻘﺎ و ﺗﻜﻮﻳﻦ ارﺗﻤﻴﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد 
 021درﺟﻪ و ﺷﻮري  82اﻟﻲ  02ﻋﺎﻣﻞ دﻣﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آرﺗﻤﻴﺎ دارد. ﺑﺎﻟﻎ  ﺷﺪن ارﺗﻤﻴﺎ در دﻣﺎي ﺑﻴﻦ  
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.  002اﻟﻲ 
  
  درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ) آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ( -1-1
 31ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ورود   0075ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻳﺮان، وﺳﻌﺘﻲ ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮ در ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ را در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮ آﺑﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻮﺟﻮد آورده  41رودﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﻲ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ 
ﺮ ﭼﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ، اﺣﺪاث ﺳﺪ اﺳﺖ. در ﻃﻲ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺰوﻻت  ﺟﻮي، ﺣﻔ
ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ورودي ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ، اﺣﺪاث ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي آﺑﻴﺎري ﻓﺸﺎر ﻗﻮي در اﻃﺮاف درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﻛﺸﺎورزي ﭘﺮ ﻣﺤﺼﻮل، ﮔﺮم ﺷﺪن دﻣﺎي ﻛﺮه زﻣﻴﻦ و ﺑﺮ ﻫﻢ ﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ 
ر اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﻳﻢ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ وﺳﻌﺖ ﻋﻈﻴﻤﻲ از ﺑﺮاي درﻳﺎﭼﻪ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ، ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي را د
ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه و ﻧﻤﻚ ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣﺎﻧﺪه  زﻣﻴﻦ ﻫﺎي اﻃﺮاف درﻳﺎﭼﻪ را ﺷﻮر ﻧﻤﻮده، ﺑﻴﻢ آن ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﺑﺎ 
ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه آب درﻳﺎﭼﻪ، ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ و ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎ، ذرات ﻧﻤﻚ را ﺑﻪ دور دﺳﺖ ﻫﺎ ﭘﺨﺶ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ  
 9831ﻟﻐﺎﻳﺖ  9731ﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ  ﻣﺸﻜﻞ ﻫﻤﺮاه  ﺳﺎزد. در ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺳﺎل زﻳﺴﺖ و ﻛﺸﺎورزي را در ﻣ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﻄﺢ و ﻋﻤﻖ آب درﻳﺎﭼﻪ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻮري، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب، ﺑﺮﺧﻲ 
ﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ زﻧﺪه درﻳﺎﭼ
ﺑﺮداري اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻗﺎﻳﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ 
ﺳﻄﺢ  0931اي ﻧﻴﺰ ﺟﻤﻊ آوري و از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده  ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﻣﺘﺮ )در ﻋﻤﻴﻖ  6ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( و ﻋﻤﻖ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  0532) 9731ﺳﻄﺢ آن در ﺳﺎل  1/3درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود 
 9731ﮔﺮم در ﺳﺎل  002، ﺑﻪ 2731ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  061ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ( ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺷﻮري آب درﻳﺎﭼﻪ از 
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ از ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ  5831اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، آب در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  0931ﮔﺮم در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  383و 
ﻧﺸﺎن از ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  aﺑﻮده  و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﺗﺴﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﺑﺮﺧﻮردار
ﻣﺘﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ روش ﻓﻠﻴﻢ ﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0/5دارد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻋﻤﻖ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ،  4/28ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ،  1/84ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ،  78/811ﻣﻴﺰان ﺳﺪﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﺑﺮم، ﻟﻴﺘﻴﻢ را 
واﺣﺪ در ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﺸﺎن داد. از ﺑﻌﺪ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺳﻴﺴﺖ  21/7واﺣﺪ در ﻣﻴﻠﻴﻮن و  1/91در ﻟﻴﺘﺮ و ﮔﺮم  4/45
ﺗﻦ ﺑﺮآورد  005،  5831ﺗﻦ و ﺳﺎل  007، 3831ﺗﻦ، ﻃﻲ ﺳﺎل  0002ﺣﺪود  3731آرﺗﻤﻴﺎ دراﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ در ﺳﺎل 
رﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ د
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎ، ﻧﺸﺎن از ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺖ ﻳﺎ ﻣﻴﺰان ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ آن دارد. ﺗﺮاﻛﻢ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎﻟﻎ در واﺣﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻃﻲ 
 ٥ﭘﺎﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺁرﺗﻤﻴﺎﯼ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ / 
 
ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  3731ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  در ﺳﺎل  81ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﻮري راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  از 
ﺘﻪ اﺳﺖ. روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎي دو ﺟﻨﺴﻲ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻮرد ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓ 5831ﻋﺪد در ﺳﺎل   0/2
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، دارد و  271% ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﻮر از ﻣﺮز ﺷﻮري 001ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﭘﻠﻲ زاﻳﻲ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.        
اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﺎم  درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ اﺳﺖ. ﻧﺎم اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ اﻣﺮوزه اﻳﺮان اي در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ رﻳﺎﭼﻪﻧﺎم د رﻳﺎﭼﻪ اُروﻣﻴﻪد
اﻳﻦ  رﺿﺎﺷﺎه ﻣﻴﻼدي ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ 0391اﺳﺖ. در دﻫﻪ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ، ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎناروﻣﻴﻪ ﺷﻬﺮ
ﻧﺎم درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم  7531ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪ. ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﺳﺎل  درﻳﺎﭼﻪ رﺿﺎﻳﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر وي
ﺷﻮد. در زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﻲ ﻛﻬﻦ، اﻳﻦ  اورﻣﻮ ﮔﻮﻟﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ. در زﺑﺎن ﺗﺮﻛﻲ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺧﻮد،
ﺷﻮد  ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي درﺧﺸﻨﺪه )ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺼﻮرت ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل( ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﭼﻴﭽﺴﺖ درﻳﺎﭼﻪ
در ﻓﺎرﺳﻲ  "eruza" ﻛﻪ از ﻟﻐﺖ آزور ﺷﺪه )ﻛﺒﻮدان( ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪه« ﻛﺒﻮدا»اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ  ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. در دوران ﻣﻴﺎﻧﻪ
در زﺑﺎن ارﻣﻨﻲ ﻋﺎرﻳﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻻﺗﻴﻦ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻻﻛﻮس  "dyubaG/tyupaK" ﻳﺎ տյւոպակ ﻳﺎ
اروﻣﻴﻪ، ﺑﻪ زﺑﺎن درﻳﺎﭼﻪ  ﺳﺎﻛﻨﺎن ﭘﻴﺮاﻣﻮن درﻳﺎﭼﻪ، آن را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ .اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه sunaitaM sucaL ﻣﺎﺗﻴﻨﻮس
ﻜﻲ از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻳ .ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ )վոծ նատւոպաԿ( ﻛﭙﻮﺗﺎن ، و در زﺑﺎن ارﻣﻨﻲ)ülög umrU( اورﻣﻮ ﮔﻮﻟﻮ آذري
 از ﻗﺒﻞ 428–858ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻴﻦ ( ﺷﻠﻤﻨﺴﺮ ﺳﻮم اﺷﺎرات ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ در ﻛﺘﻴﺒﻪ ﺳﺪه ﻧﻬﻢ ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ در
 .)ﻫﺎ ﻣﻴﺘﺎﻧﻲ ﺮاﻧﻴﺎن ﻳﺎ ﭘﺎرﺳﻴﺎن( و ﻣﺎﺗﺎي )ﻳﺎاﻳ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻪ) ﭘﺮﺳﻮاه: ﺷﺪه اﺷﺎره اروﻣﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺤﻞ در ﻧﺎم دو ﺑﻪ( ﻣﻴﻼد
ﻫﺎي ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺎن وﺟﻮد  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎ ﻗﺒﻴﻠﻪ و ﻳﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪي ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻧﺎم ﻫﻨﻮز دﻗﻴﻘﺎً روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺎم
در ﺟﻨﻮب  ﺣﺴﻨﻠﻮ ﺗﭙﻪ ﺑﻮد. ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺋﻴﺎن در ﻣﻨﺎﺋﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ.ﻛﻨﺪ داﺷﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  ﻣﺮدﻣﺎن اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ. ﻣﻨﺎﺋﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻴﺎن ﻧﺎم داﺷﺘﻨﺪ ﻏﻠﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ، درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻮده
اﻧﺪ  ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﺎﻣﺸﺎن را از درﻳﺎﭼﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﻛﻴﻤﺮي ، ﻳﺎﻫﺎ ﺳﺮﻣﺘﻲ ،ﺳﻜﺎﻫﺎ ﻛﻪ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺎم ﻻﺗﻴﻦ درﻳﺎﭼﻪ  اﺳﺖ؛ وﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺘﻴﺎن ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﻳﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﺎﻣﺶ را از ﻣﺮدﻣﺎن اﻃﺮاف آن ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﺮدﻣﺎن  درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ در ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻧﻮاﺣﻲ اﻃﺮاف .اﺳﺖ از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
و  4102اﺳﺎس ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻛﻪ در ﺳﺎل   .اﺳﺖ ﺑﻮده آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻴﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ
ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻬﺎي  24ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي و آرﻛﺌﻮﺑﺎﻛﺘﺮ،  26اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻣﺴﻜﻦ  6102
ﮔﻮﻧﻪ از  622ﻫﺎي ﺟﺰاﻳﺮ(،  اي )رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن دو ﻛﻔﻪﮔﻮﻧﻪ  5ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎه،  113ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ،  02ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ، 
ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ  74ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺳﺖ ﻛﻢ ﻓﺴﻴﻞ  ﮔﻮﻧﻪ از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﻲ 42ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺰﻧﺪه و دوزﻳﺴﺖ و  72ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ  ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮم ﺑﺼﻮرت ﺑﻴﻦ اﻳﻦ زﻳﺴﺖ. ﺷﺪه اﺳﺖ
. اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﺮان اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮده .اﺳﺖ رﺳﻴﺪه
، از ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ .ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﭘﺎرك در ﻓﻬﺮﺳﺖ 2531 درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ در ﺳﺎل
ﻫﻜﺘﺎر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻜﻲ از  006264ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ  ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﺎﻧﻮران در اﻳﺮان ﻣﻲ ﺴﺘﮕﺎهزﻳ
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٦
 
اي ﻣﺤﻞ  ﺻﺪ ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻮﭼﻚ ﺳﺨﺮه اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ. در اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﺮه ﮔﺎه زﻳﺴﺖ ذﺧﻴﺮه 9
 ،اردك ﭘﻴﺴﻪ  ،ﻟﻚ ﻟﻚ  ،اﻛﺮاس  ،ﻧﻮك ﻛﻔﭽﻪ ،ﭘﻠﻴﻜﺎن  ،ﻓﻼﻣﻴﻨﮕﻮ ﺗﻮﻗﻒ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻮري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ   .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺮغ ﻧﻮروزي ، وﭘﺎ ﭼﻮب ﺧﻨﺠﺮي ﻧﻮك
 ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺨﺖﺳﺎي ﻣﻬﻢ ﻬﮔﺎﻫ ﺖﺣﺎل درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻳﻜﻲ از زﻳﺴ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻤﻲ
آﻳﺪ.  ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻼﻣﻴﻨﮕﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﻣﻲ 
 ، و−24OS، −lC ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ +2gM ، و+iL، +2aC، +K، +aN اﺻﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آب درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ﻳﻮﻧﻬﺎي
ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﻄﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ آب درﻳﺎﻫﺎي آزاد ﻣﻲ −lC و +aN ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻲ آﻧﻴﻮن −3OCH
درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ . در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻏﻠﻈﺖ آن در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎﭼﻪ اﺳﺖ  ﺳﺪﻳﻢ ﻏﻠﻈﺖ
ﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ دراﻣﺮوزه ﻏﺮﺑﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.  در ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب اﻳﺮان، ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎى آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﺸﺮﻗﻲ و آذرﺑﺎﻳﺠﺎن
 ﻣﺤﺴﻮب وﺳﻌﺖ ﻟﺤﺎظ از ﺟﻬﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻴﺴﺘﻤﻴﻦ 7721/  88 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در رﻗﻮم2285ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
 در و ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 85 ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﻬﻦ در درﻳﺎﭼﻪ ﻋﺮض و ﺑﻮده ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 641 ﺗﺎ031 از درﻳﺎﭼﻪ ﻃﻮل. ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ 51اﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، و اﺳﻼﻣﻲ ﺟﺰﻳﺮه و زﻧﺒﻴﻞ ﻛﻮه ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻠﻲ در ﻛﻪ آن ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺮض ﻛﻢ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ ﺧﻮد  2285ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺪود  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ 26715وﺳﻌﺖ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ 
درﻳﺎﭼﻪ  .ﻛﻨﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع آب درﻳﺎﭼﻪ راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ آب آن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻛﺒﻮدان ﻳﺎ ﻗﻮﻳﻮن داﻏﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮه درﻳﺎﭼﻪ  ﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻣﻲﺟﺰﻳﺮه ﻛ201اروﻣﻴﻪ داراي 
 درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻬﻢ ﺟﺰاﻳﺮ دﻳﮕﺮ از. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻴﺮﻳﻦ آب آن در ﻛﻪ اﺳﺖ اي ﺟﺰﻳﺮه ﺗﻨﻬﺎ وﺳﻌﺖ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 2/  3 ﺑﺎ
ﻠﺮوره داﺷﺘﻪ و ﻛ ﺗﻴﭗ اروﻣﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ آب، ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ﻧﻈﺮ از. ﺑﺮد ﻧﺎم را اﺳﭙﻴﺮ و آرزو اﺷﻚ، ﻣﻴﺘﻮان
و در زﻣﺎن ﻛﻢ آﺑﻲ در ﺣﺪود  081در دوران ﭘﺮآﺑﻲ در ﺣﺪود  )S.D.T( ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺧﺸﻚ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﻠﻮل در آب آن
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن دﻣﺎ و ﺑﺎرش  )Hp( اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻳﺎ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ آب درﻳﺎﭼﻪ .ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ024
ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺠﻢ  ﻣﻲ 6-8و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  6-8ﺑﺎراﻧﻬﺎي اﺳﻴﺪي در ﻣﺤﺪوده 
اي ﻛﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه 000006ﺗﺎ  000002آب درﻳﺎﭼﻪ از 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻘﻮي و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن « آرﺗﻤﻴﺎ ﺳﺎﻟﻴﻨﺎ»در آب ﺷﻮر اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ دوﻣﻴﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮر دﻧﻴﺎ ﺑﻌﺪ از درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺤﺮاﻟﻤﻴﺖ ﻣﺤﺴﻮب  ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ
 ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺘﺮ 4/  5 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ 2285ﺣﺠﻢ آب درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ در ﻣﺴﺎﺣﺖ . ﺷﻮد ﻣﻲ
رود،  :ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ درﻳﺎﭼﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻬﻢ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ. ﺷﻮد ﻣﻲ زده ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ13
ﭼﺎي، زوﻻﭼﺎي، ﺷﻬﺮﭼﺎي در آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻐﺮﺑﻲ و  رود، ﻣﻬﺎﺑﺎدﭼﺎي، ﮔﺪارﭼﺎي، ﺑﺎراﻧﺪوزﭼﺎي،ﻧﺎزﻟﻮﭼﺎي، روﺿﻪ زرﻳﻨﻪ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺼﻠﻲ در آذرﺑﺎﻳﺠﺎن  7ﭼﺎي و  ﭼﺎي، ﻣﺮدوق ﭼﺎي، ﺻﻮﻓﻲ ﭼﺎي، آذرﺷﻬﺮﭼﺎي، ﻗﻠﻌﻪ ﭼﺎي، ﻟﻴﻼن آﺟﻲ
ﭼﺎي ﻛﻪ اﻏﻠﺐ در  ﭼﺎي و ﮔﺒﻲ ﭼﺎي، درﻳﺎن ﻃﺴﻮج ﭼﺎي، ﭼﺎي، ﺳﻨﻴﺦ ﭼﺎي، ﺷﻴﻮاﺳﺎن ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎي ﺧﺮﺧﺮه
ﻫﺎي اﺳﺘﺎن  ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ آب ورودي ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ از رودﺧﺎﻧﻪ .زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺟﺮﻳﺎن دارﻧﺪ
 ٧ﭘﺎﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺁرﺗﻤﻴﺎﯼ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ / 
 
ﻫﺎي اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﺸﺮﻗﻲ  درﺻﺪ و از رودﺧﺎﻧﻪ 23درﺻﺪ، از اﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن  35آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻐﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 .ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ ﻣﻲ51
  
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ -1-2
  ﺑﺎرش -1-2-1
و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ  68-78ﻟﻐﺎﻳﺖ  77-87آﻣﺎر ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺒﻨﺎي ﻏﺮب ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ از ﺳﺎل آﺑﻲ 
در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ  97-08ﺗﺎ ﺳﺎل آﺑﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  ﺑﺎرش درازﻣﺪت
ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي ﺑﻄﻮر ﻓﺎﺣﺸﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درازﻣﺪت ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻘﺪار 
در ﺑﻌﻀﻲ  08-18درﺻﺪ و در ﺳﺎل آﺑﻲ 97ﺗﺎ  97-08ﻟﻐﺎﻳﺖ  77-87ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎراﻧﺴﻨﺠﻲ از ﺳﺎل آﺑﻲ 
ﺮﻏﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻋﻠﻴ 28-38ﻟﻐﺎﻳﺖ  18-28درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ دارﻳﻢ، از ﺳﺎل آﺑﻲ  41از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺒﻨﺎ ﺗﺎ 
ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  58-68درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ. در ﺳﺎل آﺑﻲ  63ﺣﻮﺿﻪ، در ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺒﻨﺎ ﺗﺎ 
درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درازﻣﺪت  34ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻛﻞ ﺣﻮﺿﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود 
دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺒﻨﺎ ﻧﺸﺎن .ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎراﻧﺴﻨﺠﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﺗﺎ  ﻣﻲ 68-78درازﻣﺪت در ﺳﺎل آﺑﻲ 
رﺳﺪ. ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎراﻧﺴﻨﺠﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ در ﻳﻚ  درﺻﺪ ﻣﻲ 95
ﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع دوره ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴ052ﺳﺎﻟﻪ در ﺣﺪود 52ﭘﺮﻳﻮد 
 .ﺳﺎﻟﻪ ( رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 52درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﭘﺮﻳﻮد  04)ﻣﻌﺎدل  87-97ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﺳﺎل آﺑﻲ 001اروﻣﻴﻪ ﺣﺪود 
ﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در اﻳ401در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺒﻨﺎ ﺑﻤﻴﺰان  68-78ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎل آﺑﻲ 
 .ﺑﺎﺷﺪ آﺑﺎد در ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎراﻧﺴﻨﺠﻲ ﻣﻮش
 
  ﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ -1-2-2
ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﺷﺎﺧﺺ ﻏﺮب ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ از ﺳﺎل آﺑﻲ  آﻣﺎر ﺣﺠﻢ ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎ ﺷﺮوع دوره ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ و  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درازﻣﺪت 68-78ﻟﻐﺎﻳﺖ 77-87
درﺻﺪ ﺑﻮده و در ﺳﺎل آﺑﻲ 69ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮﻳﺎن در ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺎ 
درﺻﺪ و 77ﻣﻌﺎدل  38-48درﺻﺪ و در ﺳﺎل آﺑﻲ 37ﻛﺎﻫﺶ در ﺣﺪود  08-18درﺻﺪ و در ﺳﺎل آﺑﻲ  89ﺗﺎ  97-08
ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ   دﻫﺪ. ت را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدرﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درازﻣﺪ77در ﺣﺪود  48-58در ﺳﺎل آﺑﻲ 
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درازﻣﺪت  68-78ﻟﻐﺎﻳﺖ 77-87ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻏﺮب ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  رودﺧﺎﻧﻪ
و  87-97و  77-87ﻫﺎي اﺻﻠﻲ در ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل آﺑﻲ  ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ آﻧﻬﺎ 
درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درازﻣﺪت  46ﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺣﺪود ﻣﺘ ﻣﻴﻠﻴﻮن6411)ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  97-08
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨
 
ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﺣﺪود  08-18ﻫﺎي اﺻﻠﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎل آﺑﻲ  دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
درﺻﺪ در ﺳﺎل  31ﻣﻌﺎدل  28-38درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ و در ﺳﺎل آﺑﻲ  94در ﺣﺪود  18-28درﺻﺪ و در ﺳﺎل آﺑﻲ  25
 11در ﺣﺪود 58-68درﺻﺪ و در ﺳﺎل آﺑﻲ  64در ﺣﺪود  48-58ﺪ و در ﺳﺎل آﺑﻲ درﺻ23در ﺣﺪود  38-48آﺑﻲ 
در 68-78ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ در ﺳﺎل آﺑﻲ  ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ .دﻫﺪ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
درﺻﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  28در ﺣﺪود 58- 68ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل آﺑﻲ  ﻣﻴﻠﻴﻮن405ﺣﺪود 
  .دﻫﺪ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 48درازﻣﺪت در ﺣﺪود 
 
  ﺗﺒـﺨﻴﺮ-1-2-3
ﻣﻮﺟﻮد در  A ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺸﺘﻚ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻛﻼس ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺪازه
ﮔﻴﺮد. اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺒﺨﻴﺮﺳﻨﺠﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺮب درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺒﺨﻴﺮﺳﻨﺠﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ، آﺑﺎﺟﺎﻟﻮﺳﻔﻠﻲ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻳﺎﻟﻘﻮزآﻏﺎج، ﺑﻨﺪر ﮔﻠﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ، داﺷﺨﺎﻧﻪ، ﺗﺎزه
- 08ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﺳﺎل آﺑﻲ  6851ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  47-57ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﺳﺎل آﺑﻲ  6511ﮔﺮدد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺒﺨﻴﺮ از ﻣﻘﺪار  ﻣﻲِ
، ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻧﻴﺰ 97-08ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎ ﺳﺎل ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان  رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ آﻣﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ97
ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺒﺨﻴﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ در ﺳﺎل آﺑﻲ  71ﺗﺎ  9/  1از  97-08ﻟﻐﺎﻳﺖ  47-57ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درازﻣﺪت از ﺳﺎل آﺑﻲ 
درﺻﺪ 01در ﺣﺪود  97-08ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل آﺑﻲ  0241ر ﺣﺪود ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ د 08-18
 در 18-28 ﺳﺎل در ﺗﺒﺨﻴﺮ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ. اﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ 5/  2 ﻛﺎﻫﺶ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺣﺪود
در ﺣﺪود  48- 58 ﺳﺎل در و5341 ﺣﺪود در 38-48 آﺑﻲ ﺳﺎل در و ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ5351 ، 28-38 ﺳﺎل در و 2441 ﺣﺪود
ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ 9261در ﺣﺪود  68-78ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و در ﺳﺎل آﺑﻲ  5341در ﺣﺪود  58-68و در ﺳﺎل آﺑﻲ 0441
  .ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درازﻣﺪت اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
 
  دﻣﺎ -1-2-4
ﻬﺎ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ دﻣﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ)ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( اﻳﺴﺘﮕﺎﻫ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از  ﻣﻲ47دﻫﻨﺪه ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ دﻣﺎ در ﺣﻮل و ﺣﻮش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوره آﻣﺎري ﺗﺎ ﺳﺎل  ﻧﺸﺎن
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎﻫﺎ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوره آﻣﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ و در ﺑﻌﻀﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. از اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻴﺮ 
اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺑﻄﺌﻲ ﺑﻮده، 67ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوره آﻣﺎري ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ﺻﻌﻮدي دﻣﺎﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
  ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ دﻣﺎ در ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ67-77وﻟﻲ از ﺳﺎل آﺑﻲ 
 آﺑﻲ درﺳﺎل دﻣﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ درازﻣﺪت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ درﺻﺪ 6/  69 در ﺣﺪود 77-87آﺑﻲ 
 اداﻣﻪ 97-08 آﺑﻲ ﺳﺎل ﺗﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ و ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ 21/  2 درﺣﺪود درازﻣﺪت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 87-97
/  2 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ 18-28 آﺑﻲ ﺳﺎل در و 21/  8 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 08-18ﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺳﺎل آﺑﻲ د ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. اﺳﺖ داﺷﺘﻪ
 ٩ﭘﺎﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺁرﺗﻤﻴﺎﯼ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ / 
 
 21/  7 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ 48-58 آﺑﻲ ﺳﺎل در و 21 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ 38-48 آﺑﻲ ﺳﺎل در و 21/  4 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ 28-38 آﺑﻲ ﺳﺎل و 21
- 78ﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺳﺎل آﺑﻲ ﻣ دﻣﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 11/  1 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ 58-68 آﺑﻲ ﺳﺎل در و
 .دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ7 ﺣﺪود در 58-68 آﺑﻲ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻪ ﺑﻮده ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 11/  9 ﺑﻤﻘﺪار 68
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ و آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﻃﺒﻖ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮري، اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺎن دو اﺳﺘﺎن
ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ در ﺣﺪود ﺷﺶ ﻫﺰار ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد ﻛﻪ در ردﻳﻒ  5102ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
و دوﻣﻴﻦ  اﻳﺮان ﺗﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ داﺧﻠﻲ ﮔﻴﺮد. درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ، ﺑﺰرگ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ دﻧﻴﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ
 از ﺑﻴﺸﺘﺮ و آب اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻮرﺑﻮده .ﺷﻮر دﻧﻴﺎ اﺳﺖ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ آب
اﻳﻦ  .ﺷﻬﺮﭼﺎي، ﻧﺎزﻟﻮ، و زوﻻ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.  رود، ﮔﺎدر، ﺑﺎراﻧﺪوز، ﺗﻠﺨﻪ ،رود ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ ،رود زرﻳﻨﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ
ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮي ﺷﺮق ﺷﻬﺮ اروﻣﻴﻪ واﻗﻊ اﺳﺖ. اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻳﻚ درﻳﺎﭼﻪ اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﺑﺎ ﺑﺎر ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ  12درﻳﺎﭼﻪ در 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در  0016ﺗﺎ  0754ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ واﻗﻊ  ﺷﺪه و ﻛﻞ ﺳﻄﺢ آن ﺑﻴﻦ  0521در ارﺗﻔﺎع  اﺳﺖ ﻛﻪﺿﻌﻴﻒ 
(.  ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از 7891 ,imakaT irazAﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ )
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )  0002ورود آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺣﺪاث ﺳﺪ و آب ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺮ ﺑﻮده  اﺳﺖ.  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘ 05ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ و  821-041، 6731(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل و ﻋﺮض درﻳﺎﭼﻪ در ﺳﺎل 1831ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، 
ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ  61و  6ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ درﻳﺎﭼﻪ در زﻣﺎن ﻫﺎي ﭘﺮ آﺑﻲ
ﻣﺴﻴﺮ ﮔﺬر ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه  و دو ﺷﻬﺮﺗﺒﺮﻳﺰ و اروﻣﻴﻪ را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
وﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﮔﺬر ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻞ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ  از  ﺗﺒﺎدل آب دو ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺷﻜﺎف ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي
رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ  وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  01-21ﻣﻴﺎن آن ﻋﻤﻼ ﺟﺮﻳﺎن آﺑﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  ﺣﺪود 
ﺣﺎل آﻧﻜﻪ  در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻣﻮرد رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺼﻠﻲ وارد  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  در ﻃﻲ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﻣﻤﺘﺪ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ، ﺷﻮري آب  در دو ﺑﺎزوي درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺷﺪه و ﺗﻔﺎوت اﺧﻴﺮ  و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺪ ﺑﺮ روي 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  003ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ  022ﻓﺎﺣﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺷﻮري از 
 ,soolegroS ;9981 ,rehtnuG ;7991 ,irooN & hgA ;6002 ,.la te soluopoztabA 4831،آذري، 1831اﺳﺖ )ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ ، 
در  ﺷﺪه اﺳﺖ. ن( ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ آ  ;7991 ;9891
، اﮔﺮ ﭼﻪ، ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ  و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ  اﻗﻠﻴﻤﻲ از ﺷﺪت ﺷﻮري آب ﺑﺎزوي ﺟﻨﻮﺑﻲ 1831اواﻳﻞ ﺳﺎل 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ. در  082ﻛﺎن ﺷﻮري ﺑﺎﻻي ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺎﺳﺖ وﻟﻲ در ﺑﺎزوي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﺎ 52درﻳﺎﭼﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ 
زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮري، آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻣﻜﺎن ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺴﻞ ﺧﻮد را در ﺑﺎزوي ﺷﻤﺎﻟﻲ را ﻧﺪاﺷﺖ   ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ 
ﺗﺮاﻛﻢ در دو ﺑﺎزوي درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ آرﺗﻤﻴﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ دو ﺟﻨﺴﻲ آرﺗﻤﻴﺎ 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ اﺳﺖ و ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ از ﺟﺪاﻳﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﺋﻮﺟﻐﺮاﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺮارﮔﻴﺮد. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي  ﺑﻜﺮزا ﻫﻢ 
و ﻧﻮري، )آق ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ دو ﺟﻨﺴﻲ  ﻓﻘﻂ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻮري  دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠١
 
 ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻛﺮد  0831ﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ از اواﺳﻂ دﻫﻪ ا .(0831، اﺣﻤﺪي و ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ،  1831، ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ،0831
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺖ) ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در ﺳﺎل  6ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در آن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺣﺠﻢ آب ﻣﻮﺟﻮد درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
و اﻣﺮوزه ﺑﻮده اﺳﺖ( ، اﻳﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ دار ﺑﻮده  ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب ﺑﺮاي درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه   21، ﺑﻴﺶ 1731
  در ﺧﻄﺮ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺮاردارد. 
  
  آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ -1-3
  ﺷﺎﺧﻪ: ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن
  زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ : ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن      
  (رده : آﺑﺸﺶ ﭘﺎﻳﺎن) ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺷﻮر و ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ ، داﻓﻨﻲ،          
  ﻮﺷﺸﻴﺎن) ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻮر و ﻟﺐ ﺷﻮر(ﭘراﺳﺘﻪ: ﺑﺪون              
  (درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ در ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب اﻳﺮان ) اروﻣﻴﺎﻧﺎﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ : آرﺗﻤﻴﺎ                  
) ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺳﺎﻟﻴﻨﺎ رﺟﻌﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ در 
اﺳﺖ ﻛﻪ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﻧﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ آرﺗﻤﻴﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ، ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ آن و ﻳﺎ زﻳﺮ ﮔﻮ
  ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد(. ﻓﻘﻂ در ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب اﻳﺮان 
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ -1-4
ﺑﻄﻮر ﺷﺎﺧﺺ ، ﺟﻨﺲ ﻫﺎ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ داراي اﺧﺘﻼﻓﺎت رﻳﺨﺘﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﺮﻫﺎ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي 
. و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ (1)ﺷﻜﻞ ﻻروي ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ  دوﻣﻴﻦ آﻧﺘﻦ در ﻣﺮاﺣﻞ )ﻛﻼﺳﭙﺮ(ﺑﺰرگ 
اﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﺑﺮاﺣﺘﻲ از ﻣﺎده ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ . در ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ) ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل  در 
(، ﻧﺮﻫﺎ  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﻳﺮان ﺑﺠﺰ ﮔﻮﻧﻪ دو ﺟﻨﺴﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اروﭘﺎ
  ه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ) ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻜﺮ زاﻳﻲ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.ﻧﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎد
  
       
 ١١وﻣﻴﻪ / 
 
 ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎ 
ﻨﻪ اي ﻣﻲ 
ز ﻳﻚ ﻳﺎ 
ﭼﻨﺪ روزه 
ﺳﺖ . در 
ي ﭘﻮﺳﺘﻪ 
 در اواﻳﻞ 
     ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ 
ﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺎﯼ درﻳﺎﭼﻪ ار
 
 ﺗﺨﻢ از ﻟﻘﺎح
ﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﻴ
ﻲ رﺳﺪ. ﺑﻌﺪ ا
 در ﻓﻮاﺻﻞ 
  
ﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮوف ا
ﺨﻢ ﻫﺎﻛﻪ دارا
 ﺷﺪه  و ﺟﻨﻴﻦ
ﻜﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ 
ﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳ
ﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺁرﺗﻤﻴ
 
 رﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ
ر ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﻞ
ﻲ ﻧﺰدﻳﻚ آﺧ
 ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻ ﻣ
ﻳﻦ ﺗﻮده ﺗﺨﻢ
  ﻣﺎده
ﺑﻨﺎم ﺗﺨﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘ
. دﻳﮕﺮ ﻓﺮم ﺗ
و ﻳﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺪ
ﻛﻴﺘﻴﻨﻲ و ﺧﺸ
ﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑ
ﭘﺎﻳ
 ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺮ آ
 ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و د
ر ﻛﻴﺴﻪ رﺣﻤ
د ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ
ﻤﻲ در ارﺗﻤﻴﺎ 
ﻪ ﻧﺎزك  ﻛﻪ 
رت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻳﻦ در آن ﻛﻨ
ﺮاﻳﻂ ﭘﻮﺳﺘﻪ 
ﺸﺘﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳ
ﻔﺖ ﮔﻴﺮي در
 ﻣﺎده ﻫﺎ ﺟﺎي
ﺲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ د
ﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮ
ﮕﺬاري( . ﻣﻤ
ري ﻛﻴﺴﻪ رﺣ
ﻲ داراي ﭘﻮﺳﺘ
ي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺻﻮ
ف ﺳﺖ ، ﺗﻜﻮ
ﻣﺴﺘﺎﻧﻲ در ﺷ
ﺳﺎل ﻳﺎ ﺑﻴ 01
ﺳﭙﺮ ، اﻧﺪام ﺟ
ر ﻛﻴﺴﻪ ﺗﺨﻤﻲ
ﺳﭙه ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺻﻠﻪ ﺗﺴﻬﻴﻢ  ﺷ
ﮔﺮدﻧﺪ) ﺗﺨﻤ
( ﻧﻤﺎي ﻛﻨﺎ2
ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻳﻜ
اﺷﺘﻪ و ﺑﺰود
ﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮو
ﻨﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ز
ﺧﻮد را ﺑﺮاي
( ﻛﻼ1ﺷﻜﻞ 
ﻫﺎ اﺳﭙﺮم را د
ن ﭘﻮﺷﺶ داد
 ﻟﻘﺎح، ﺑﻼﻓﺎ
ﻢ ﻫﺎ رﻫﺎ ﻣﻲ 
  ﺮدد.
ﺷﻜﻞ
ده ﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺟﻨﻴﻨﻲ اداﻣﻪ د
 و ﺑﻨﺎم ﺗﺨﻢ ز
ﺎﻧﺪه اﺳﺖ. ﭼ
ﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻘﺎ 
ﻔﺖ ﮔﻴﺮي، ﻧﺮ
 آﻳﺪ و دور آ
. ﭘﺲ از(2ﻞ 
ﭼﻨﺪ روز، ﺗﺨ
ﮔ ﻚ ﻣﺎده رﻫﺎ
ﺨﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎ
ﺗﺨﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ 
ﻬﻮه اي اﺳﺖ
ﺳﺘﺮوﻻ ﺑﺎﻗﻲ ﻣ
ﺲ( ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨ
  
در ﻃﻲ ﺟ
ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ
)ﺷﻜﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳ
  
دو ﻣﺪل ﺗ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺿﺨﻴﻢ و ﻗ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎ
) آﻧﺎﺑﻴﻮﺳﻴ
ورﻧﺪ و ﻳﺎ 
     ﻓﺸﺎر ﻫﻮا
ده ﻓﺮآﻳﻨﺪ 
ﻴﺮون رﻫﺎ 
 ﺷﺪه ﻣﻲ 
زﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ 
و   ﻛﺮده
 ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
رﺳﺖ در 
ﻳﻦ ﻛﺎﻣﻞ 
ﻴﺮ از ﺗﻤﺎم 
ﺖ اﻧﺪازي  
ﻲ ﻛﻨﺪ. در 
ﻮد ذﺧﺎﻳﺮ 
ﺖ دوام ﻣﻲ آ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ
ﺴﻪ رﺣﻤﻲ ﻣﺎ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑ
 ﺳﻴﺴﺖ اﻳﺠﺎد
ﻛﻪ ﺑﺸﺪت ﺳﺎ
 ، ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﺎد
. ﺗﻔﺮﻳﺦ(3ﻞ 
ﺸﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻛﻪ د
ﻛﻪ در آن ﺗﻜﻮ
ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﺗﻔﺴ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﭘﻮﺳ
 ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣ
ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟ
ﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋ
 و ﺣﺘﻲ در 
ﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻛﻴ
 . ﺳﭙﺲ ﺗﺨﻢ 
و اﻃﺮاف آن 
ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﺖ  
ﮕﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ(
) ﺷﻜﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻮس درون ﻏ
 (3) ﺷﻜﻞ ﺪ
  
  
ﻨﺎﺑﻊ(  ﮔﺮﭼﻪ 
 ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ 
 ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آب
ﻧﺪ ﻮه اي دار
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣ
ﺪه ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﺧﺖ ﭘﺨﺶ ﻣ
ﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد
ﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه
 0004ﺣﺪود 
د) ﻣﺠﺪدا آﺑ
ﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ 
ت اوﻟﻴﻪ، ﻧﺎﭘﻠﻴ
ﮔﻮﻳﻨﺮي ﻣﻲ 
ﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ
ش داده اﻧﺪ) ﻣ
ﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻚ ﺷﻨﺎﮔﺮ آزاد
 ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻬ
درﺟﻪ  08ي
ﺳﺎﻋﺖ زﻧ 42
  ﻧﻨﺪ.
ﺘﻮﻣﺮﻫﺎ ﻳﻜﻨﻮا
ﻮن را ﭘﺸﺖ ﺳ
ﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﻳ
ر اﻳﻦ زﻣﺎن، 
ﻮن ﻗﺮار ﮔﻴﺮ
ﺟﻮد آﻣﺪن ﻧﺎﭘ
ﺸﺪ. در ﺳﺎﻋﺎ
ﻠﻪ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺘ
ﻪ ﭼﺘﺮي و ﻧﺎﭘ
ﺘﻌﺪدي ﮔﺰار
ﻒ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ
  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳ
 رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﻲ
 ﯽ
آرﺗﻤﻴﺎ در دﻣﺎ
ﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت
ﻣﺎه زﻧﺪه ﻣﻲ ﻣﺎ
 در ﺗﻤﺎم ﺑﻼﺳ
و ﺑﻼﺳﺘﻮﻻﺳﻴ
در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴ
ﻤﺎﻧﺪ.  ﺟﻨﻴﻦ د
  ﺴﺖ.
ﺳﺐ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴ
 ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺑﻮ
 روز ﻃﻮل ﺑﻜ
 . ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣ
( ﻣﺮﺣﻠ3ﺷﻜﻞ
ﻳﺴﻨﺪه ﻫﺎي ﻣ
ﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠ
  ﺮدد.
(1ﺴﺘﺎر ﺷﻤﺎره
 ﻃﻮل دارد و
هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗح
ل، ﺗﺨﻢ ﻫﺎي 
درﺟﻪ زﻳﺮ ﺻ
 6ﺑﺮاي  (ﺟﻴﻮه
  
 اﺳﺖ و زرده
ﺮاﺣﻞ ﺗﺴﻬﻴﻢ 
 ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﺨﻢ 
 ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﺑ
اﻳﻲ ﺧﺒﺮي ﻧﻴ
ر ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎ
 ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده
ﺳﺖ ﻳﻚ ﻳﺎ دو
اﺳﺖ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ
  ي و رﺷﺪ
ﺣﻞ ﻻروي ﻧﻮ
  وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻳ
ﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔ
ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ) اﻳﻨ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 0/4
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
ﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎدﻧ
 091ﺳﺮﻣﺎي 
ﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠ 0/
ﻨﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻢ ﺗﺨﻢ ﻛﺎﻣﻞ
ﺨﻢ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻣ
ﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﻨﻮز از اﻧﺪام ز
ﻜﻪ ﺳﻴﺴﺖ د
ﻜﻮﻳﻦ ﺧﻮد را
ﺎﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ ا
 ﺳﻴﺴﺖ واﻗﻊ 
  .
اﺣﻞ ﻻرو
ﺎ ﺗﻜﻮﻳﻴﻦ ﻣﺮا
 ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ
ي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨ
 ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻻرو ﻧ
-0/5 ﺣﺪود 
/ ﮔﺰار ٢١
 
ﺗﻔﺮﻳﺦ ﮔﺮ
اﻳﻨﻜﻪ در 
100000)
  
ﺟ -1-5
ﻮه ﺗﺴﻬﻴﻧﺤ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗ
ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣ
اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫ
در ﺻﻮرﺗﻴ
ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺗ
ﺷﺮاﻳﻂ دﻣ
زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ
  
ﻣﺮ -1-6
در راﺑﻄﻪ ﺑ
ﮔﺰارﺷﺎت
و ﻧﺎﻣﮕﺬار
در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
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ﻔﺖ آﻧﺘﻦ 
 ﺑﺰرگ ) 
ﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ 
ﺠﺎم ﻧﺪاده  
ن  ﻣﺨﺮج 
ﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺮ 
ﺑﺎ اوﻟﻴﻦ  ، 
ﻮﻳﻠﺘﺮ ﺷﺪه  
 ﺷﻨﺎ ﻛﻨﺪ 
ﻳﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ 
 ﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺎﮔﺰﻳﻼ و 
ﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲ 
ﺷﻮﻧﺪ. در 
 ﻣﺸﺨﺺ 
ﺎﯼ درﻳﺎﭼﻪ ار
 ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺟ
ﺖ.  ﻳﻚ ﻟﺐ
ﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮا
ت ﻛﺎﻓﻲ را اﻧ
 دو ﻣﻨﻔﺬ دﻫﺎ
ده اﺳﺘﻔﺎده ﻣ
ﻫﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه
ﺸﻴﺪه ﺗﺮ و ﻃ
ﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﺪرت
ﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﺬ
ﻮس ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣ
 دﻫﺎﻧﻲ   ) ﻣ
 ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﺗ
 و ﻓﻌﺎﻟﺘﺮ ﻣﻲ 
ﺪ ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ
ﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺁرﺗﻤﻴ
 زواﺋﺪ ﺳﺮي
ﺖ ﻣﺎﻧﺪﻳﺒﻞ اﺳ
ﺷﻮد  اﻣﺎ در ا
و ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎﻳﺰا
ﻨﻲ ﻟﻮﻟﻪ اي ﺑﺎ
ﻴﺮه زرﺧي ذ
ﺳﺖ اﻧﺪازي 
  
 
ﺗﻨﻪ ﺑﻮﺿﻮح ﻛ
ﭘﻠﻴﻮس ﻗﺎدر ا
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در ا
  د. 
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴ
ﻜﻮﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت
اﺣﻞ آﻧﺘﻨﻬﺎ از
ﻴﺸﺘﺮ، ﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ، و ﺑﻨ
ﭘﺎﻳ
ﺺ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺟﻔﺖ
 و ﻳﻚ ﺟﻔ
دﻳﺪه ﻣﻲ  ﻲ
ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ 
رش ﻛﺎﻣﻞ ﻳﻌ
 ﻫﻨﻮز از اﻧﺮژ
ﺪ و ﺳﭙﺲ ﭘﻮ
  .(
 ﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ
 دارد . ﻧﺎﺣﻴﻪ 
ﻲ ﮔﻴﺮد. ﻣﺘﺎﻧﺎ
دارد اﺳﺘﻔﺎده 
ﺷﺮوع ﻣﻲ ﮔﺮد
ﻲ رﺳﺪ( ﺟﺰو 
ﻫﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗ
    .
ر ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺮ
ﺮﺣﻠﻪ، زواﺋﺪ ﺑ
ﺪازه ﻛﺎﻫﺶ 
ي  ﺳﺮ ﻣﺸﺨ
 ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ 
 ﭼﺸﻢ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳ
ﻛﻪ  ﺟﻮد دارد
ﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮا
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻲ ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﻛﻨ
4) ﺷﻜﻞ ( 2
ﻳﺎ ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠ 2ﺘﺎر
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل
ﺑﻌﺪي اﻧﺠﺎم ﻣ
ﺑﻪ آﻧﺘﻦ اوﻟﻴﻪ 
دﺗﺮﻳﺘﻮس ﻫﺎ 
ي ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣ
ﺳﻲ رخ ﻣﻲ د
ﻦ ﺑﻨﺪ ﺳﻴﻨﻪ اي
وﺟﻮد دارد. د
ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣ
 ﻟﺐ از ﻧﻈﺮ اﻧ
ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس دارا
 آﻧﺘﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ه اﺳﺖ. ﻳﻚ
ﻳﻨﺪه ﺟﻨﻴﻦ و
ﻮز داراي ﻳ
ردن ﻧﻴﺴﺖ . 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ آراﻣ
ﻲ آﻳﺪ) اﻳﻨﺴﺘﺎر
( اﻳﻨﺴ4ﺷﻜﻞ 
 0/6و ﺣﺪود
اﻧﺪازي ﻫﺎي 
ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ 
 ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ و 
ﻚ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪاز
ﺣﻞ ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮ
ﻮﻳﻠﺘﺮ، ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳ
ﺖ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻲ 
ﻧﻪ زدن ﻣﻲ 
ﻮﻳﻦ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ،
 ﺣﺎﻟﺖ، ﺑﺪن 
،  ﻳﻚ ﺟﻔﺖ
ﻫﺎن را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ
ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺗﻨﻪ آ
و ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻲ  ﻫﻨ
ﻞ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻮ
 21-02ﺪود
س ﺑﻮﺟﻮد ﻣ
ﺷﻔﺎف اﺳﺖ 
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻮﺳﺖ
د ﻛﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ 
و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي
ﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﻳ
ﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮا
ﻴﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي ﻃ
ﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴ
 ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻮا
ﻛﺐ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻜ
ﺳﺖ . در اﻳﻦ
وﻟﻴﻪ) آﻧﺘﻨﻮل(
ﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ د
  ﻴﺴﺖ.
ﻧﺘﻬﺎي ﻋﻘﺒﻲ ﻧ
ي ﻧﻴﺴﺖ. ﻻر
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴ
ي ﻣﺤﻴﻂ ، ﺣ
ازي، ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮ
ﻴﻮس  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
ﻠﻮﻟﻲ در اﻳﻦ ﻧ
ﻧﺘﻦ ﺧﻮﻣﻴﻦ آ
ز ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ 
 ﺑﻌﺪي ) ﻛﻪ ﻫ
و ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﺎﻳ
س ( و ﻳﻚ ﻧﺎﺣ
ﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻫﻔ
واﺋﺪ ﺳﻴﻨﻪ اي
ﭼﺸﻢ ﻫﺎي ﻣﺮ
  
زرده اي ا
ﻛﻮﭼﻚ ا
ﻟﺒﺮوم( ﺳ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧ
در ﺑﺨﺶ ا
و ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ
ﻴﺴﺖ  و ﻧ
اﺳﺎس دﻣﺎ
ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪ
  
  
ﻻروﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠ
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳ
زﻳﺮا از دو
ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ  ا
ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﻤﺎﻳﺰات 
ﻣﺎﮔﺰﻳﻠﻮ
ﭘﺲ از اﻳ
ﺪ و زروﻧ
ﻣﺠﻤﻮع، 
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﻓﺎﺳﺖ 
. ﺑﺎ ﻛﺎﻣﻞ 
ﻮد) ﺗﻮﺟﻪ 
ﻮﻣﺎس در 
  ﻲ ﻣﻴﺮﻧﺪ. 
ﺪن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
ﻚ ﺟﻔﺖ 
)    ﻛﻮﺗﺎه
ي ﻛﺎﻫﺶ 
 ﺿﺨﻴﻢ و 
ل ﺟﺰ ﺑﻨﺪ 
) ﺷﻜﻞ ﻲ
ﻜﺎﻣﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
 رخ ﻣﻲ دﻫﺪ
 ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷ
خ  ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﻴ
ﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣ
ﺶ ﺟﻠﻮﻳﻲ ﺑ
. ﺳﺮ داراي ﻳ
ﺖ آﻧﺘﻦ اوﻟﻴﻪ
 ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ
  دوﻣﻴﻦ آﻧﺘﻦ
 ﻳﺎزده ﺑﻨﺪ او
دﻟﻴﻞ ﭘﺎي ﺑﺮﮔ
ﺪازه آﻧﺘﻨﻬﺎ، ﺗ
م ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ
و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ
   ﻛﻨﻨﺪ(.
 از ﺗﻔﺮﻳﺦ ر
ﻣﺎه زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨ
ﻃﻮل دارﻧﺪ. ﺑﺨ
ﺎن ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ
ﻞ ك ﺟﻔﺷﺎﻣ
ﮔﺰﻳﻼ. ﻛﻪ در
ﺪ. در ﻣﺎده ﻫﺎ
 وﺟﻮد دارد(.
ﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ 
  
در اﻧ ﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ
و ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻧﺪا
ﻳﺎن ﻣﻲ رﺳﺪ 
 را ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
د ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ
 4ﻨﺪ ﺑﻴﺶ از 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  8
 ﻳﺎ ﺑﻲ ﭘﻮﺷﺸﻴ
 زواﺋﺪ ﺳﺮ  
ﺰﻳﻠﻮس و ﻣﺎ
ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﻳﺎﺑ
ﺑﻨﺪ در ﺑﺪن 1
ﭘﺪال ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨ
  آرﺗﻤﻴﺎ
ي ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫ
ﻳﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ، 
ﺖ ﻻروي ﺑﻪ ﭘﺎ
ﻮﺳﺖ اﻧﺪازي
ﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﺣﺪو
ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧ
ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺪود
ﻧﻬﺎ آﻧﻮﺳﺘﺮاﻛﺎ
 رﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻚ ﺟﻔﺖ ﻣﺎﮔ
ﻛﻼﺳﭙﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
9ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن
ﺪ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
( ﻧﺮ و ﻣﺎده 5
 ﯽ
 ﭘﺴﺖ ﻻرو
ﻃﻮﻳﻞ ﺷﺪن ﭘﺎ
ﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘ 41-1
ﺖ اﺳﺖ. ﻣﺮﺣ
ﻴﻮﺳﻲ اﺳﺖ . 
اﻣﺎ ﺑﺼﻮرت 
ﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ آ
ي ﭼﺸﻤﻲ ﻗﺮا
ﺎﻧﺪﻳﺒﻞ، و ﻳ
گ ﺷﺪه و ﺑﻪ 
ﺧﻲ دﻳﮕﺮ از 
ﻪ ﺟﻔﺖ ﻫﺴﺘﻨ
ﺷﻜﻞ 
هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗح
ﮕﺎﻧﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ
ي ﻣﺮﻛﺐ ، 
اﻧﺪازي آﺧﺮﻳ
5ﺪﮔﺎن ﻓﻘﻂ
ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮﺳﺮﻋ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠ
،(5) ﺷﻜﻞ ﺖ
 ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﻫ
 روي ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ
آﻧﺘﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، ﻣ
  رﻧﺪ.
ﻛﺸﻴﺪه و ﺑﺰر
د) ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮ
ي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛ
  
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
ﻚ ﺳﺮي ﭘﻨﺠ
ﻴﺪي ﭼﺸﻢ ﻫﺎ
ﻫﻤﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ 
ﺮﺧﻲ از ﻧﻮﻳﺴﻨ
ﻮي آب ﺷﻮر ﺑ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻮﻣﺎس 
  ﻐﻴﻦ
 ﻫﺎ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳ
ﻳﺎ ﺳﭙﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه
ﻛﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ
 ﻳﻚ ﺟﻔﺖ 
ي در اﻧﺪازه دا
وﻣﻴﻦ آﻧﺘﻦ 
  ﻣﺎﻧﻨﺪ.ﻲ ﻣﻲ 
ﺑﻨﺪ دار 02د 
 اي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ
ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺪه 
/ ﮔﺰار ٤١
 
ﺳﭙﺲ، ﻳ
ﻫﺎي اوﻣﺎﺗ
ﺷﺪن ﻫﻔﺪ
ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑ
رﺷﺪ ﻣﻴﮕ
 005ﺑﻠﻮغ 
  
ﺑﺎﻟ -1-7
ه ﺑﺎﻟﻎاﻧﺪاز
ﻛﺎراﭘﺎس 
ﭼﺸﻢ ﻣﺮ
آﻧﺘﻨﻮل( ،
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ
در ﻧﺮﻫﺎ، د
ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺎﻗ
ﺑﺪن ﺣﺪو
ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ
ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴ ( 6
 
  
  
 ٥١وﻣﻴﻪ / 
 
ﺧﺮﻳﻦ ﺑﻨﺪ 
دو ﺟﻨﺴﻲ 
د ﺗﺎرﻫﺎي 
اﺳﺖ  ﻛﺮ
و ﺷﻤﺎرش 
ﺋﺪ داراي 
ﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ 
ﺷﻮد  و ﺑﻪ 
ﺸﺎر وارد 
ﺎﯼ درﻳﺎﭼﻪ ار
  
 اي ﻧﺪارﻧﺪ. آ
. در آرﺗﻤﻴﺎ 
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪا
() ﻻزم ﺑﻪ ذ7 
دﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب 
  
  ﻣﻴﺎﻧﺎ 
 ﻃﻲ ﺷﻨﺎ زوا
ﻴﻪ دارﻧﺪ. اﮔﺮ
ﻲ ﺷﺮوع ﻣﻲ 
ﻪ اي ﺑﻪ آب ﻓ
ﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺁرﺗﻤﻴ
  
ﻮد و اﻧﺪوﭘﻮد
ﭻ ﮔﻮﻧﻪ زاﺋﺪه
ﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
و  6/53ﻣﺎده 
ﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﺷﻜﻞ
ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎ
ده آرﺗﻤﻴﺎ ارو
ﻣﻲ روﻧﺪ. در
ﻮج در ﻫﺮ ﺛﺎﻧ
ﻘﺒﺶ ﻫﺎي ﻋ
ﻟﻲ ﺷﻜﻞ ﺳﻴﻨ
ﭘﺎﻳ
ﮔﺰوﭘﻮد، ﺗﻠﻮﭘ
 دارد ﻛﻪ ﻫﻴ
ﻌﺪادي ﺗﺎر دﻳ
و در 6/78ﺮ
ﻣ 6/20ﻣﺎده
ﺗﺎرﻫﺎي ﻓﻮرﻛﺎ
ﺎ در ﻧﺮ و ﻣﺎﻛ
ف ﺑﺎﻻ ﺑﻜﺎر 
ﻣ 5-01ﺪود
ﺣﺮﻛﺎت از ﺑﺨ
ﻛﺖ زواﺋﺪ ﭘﺪا
 ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ا
  
ﺷﻜﻤﻲ وﺟﻮد
ﻪ روي آن ﺗ
 در ﻣﻮﺟﻮد ﻧ
و در ﻣﻮﺟﻮد 
ﺘﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎر 
 ﺗﺎر ﻫﺎي ﻓﻮر
  
ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻪ ﻃﺮ
 ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ ﺣ
ه ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ 
در ﻳﻚ ﺣﺮ
ﻮﭘﻮد آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ
ي ، ﻫﻔﺖ ﺑﻨﺪ 
رﻛﺎ( اﺳﺖ ﻛ
ي ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
 6/76ﺟﻮد ﻧﺮ
 ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣ
ﻬﺎﻳﻲ ﺷﻜﻤﻲ و
ﺖ ﻳﺎ ﺳﻄﺢ 
ﻧﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
 ﻣﻮج ﻫﺎ دﻳﺪ
 ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻮﺛﺮه 
( ﺗﺮاﻛ6ﺷﻜﻞ
 ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ ا
ﻜﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ)ﻓﻮ
رﻫﺎي ﻓﻮرﻛﺎ
راﺳﺖ در ﻣﻮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﺎده ، 3
  ﺖ(.
( ﺑﺨﺶ اﻧﺘ7ﻞ 
ﻮر ﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﺸ
 ﻃﺮح ﻣﻮج ﻣﺎ
 اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ
 رﺳﺪ. در ﻃﻲ
ﺑﻌﺪ از ﺑﺨﺶ 
ﭼﻨﮕ ﺟﻔﺖ 
ﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﺗﺎ
ﻛﺎي  ﺳﻤﺖ 
0ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺮ و 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓ
ﺷﻜ
ﻨﻪ اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈ
رﻳﺘﻤﻴﻚ و ﺑﺎ
 ﻣﺴﻠﺢ ﺳﺨﺖ
ي ﺟﻠﻮﻳﻲ ﻣﻲ
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺪﻧﻲ ﻳﻚ
اروﻣﻴﻪ ﻣﺘﻮ
روي ﻓﻮر
 03ﺗﻌﺪاد 
روي آﻧﻬﺎ 
  
زواﺋﺪ ﺳﻴ 
ﺣﺮﻛﺎت 
ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ
ﺑﺨﺶ ﻫﺎ
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٦١
 
ﻛﺮده آن را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﻲ راﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ، اﻣﻜﺎن در 
ﺲ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. زﻳﺮا ﭘﺎﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي ﻧﻘﺶ دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻨﻔ
   آﺑﺸﺶ ﻫﺎ را ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﭘﺮوژه ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آرﺗﻤﻴﺎي درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ  و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ ﭘﺮوژه  ﭘﺎﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ آرﺗﻤﻴﺎ در 
ﻣﻴﺰان  ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان  ﺳﻴﺴﺖ و زي ﺗﻮده ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎﭼﻪ و آﻧﭽﻪ  ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻳﻦ  درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف 
ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻴﺴﺖ و زي ﺗﻮده را  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ 
   اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. دارﻧﺪ
   
 ٧١ﭘﺎﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺁرﺗﻤﻴﺎﯼ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ / 
 
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
ﺳـﻪ ﻻﻳـﻪ ﺳـﻄﺢ، ﻋﻤـﻖ  اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲاﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ،  2831 آﺑﺎنﺗﺎ 0831ﻣﻬﺮ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ 
ﻣﺮاﺣـﻞ زﻳﺴـﺘﻲ آرﺗﻤﻴـﺎ  ﺑـﺎ ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ   ( 2) ﺷﻜﻞ  ﮔﺎﻧﻪ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ 7اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﺮ  5و    2/5
ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از  ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺖ، ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ، ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آب 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ  .ﻧـﺪ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار  روﺗﻨﺮﻗﺎﻳﻖ ﻣﻮﺗﻮري و روش ﺗﻮر ﻛﺸﻲ ﺣﺠﻢ ﻣﺸﺨﺼﻲ از آب ﺑﺎ ﻛﺸﺶ 
ﺟﻤـﻊ آوري ﻣﺘـﺮ 2و ﺑﻄـﻮل ﻣﺮﺑـﻊ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ  08*02دﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﺑﺎ  001ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺗﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺮ آرﺗﻤﻴﺎ  ﻫﺎ
ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ دﻣﺎﺳـﻨﺞ ﺟﻴـﻮه اي، ، اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ دﻣﺎ، ﺷـﻮري و ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ آب و ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﺷﺪﻧﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎ ﺑـﺎ روش ﺗـﻮر ﻛﺸـﻲ از  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. ﺷﻮري ﺳﻨﺞ  ﭼﺸﻤﻲ و ﺳﻲ ﺷﻲ دﻳﺴﻚ 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌـﺐ آب اﻧﺠـﺎم  1ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ دور ﻣﻮﺗﻮر ﻗﺎﻳﻖ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻣﺎن دﻗﻴﻖ ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن  6/52ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻃﻮل 
ﻣﻴﻜﺮوﻧـﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ.  001ﻴﻮن آب ﭘﻤﭙﺎژ ﺷﺪه از ﻫﻤﺎن  ﻋﻤﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از اﻋﻤﺎق ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﮔﺮدﻳﺪ. 
و ﺑـﺎ ذﻛـﺮ  درﺻﺪ ﻣﺮك، ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه  2ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ ﺷﺪه  ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻪ ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ 
ﮔﺮدﻳـﺪ. ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت آرﺗﻤﻴـﺎي ﻛﺸـﻮر واﻗـﻊ در ﺑﻨﺪرﮔﻠﻤﺎﻧﺨﺎﻧـﻪ اروﻣﻴـﻪ ﺷﻤﺎره اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑـﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه 
ﺳﻴﺴـﺖ،  ﺷـﺎﻣﻞ: ، nokiNﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ اﺳﺘﺮﻳﻮﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﻣـﺪل زﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺿﻤﻦ ﺛﺒﺖ ﻣﺮاﺣـﻞ زﻳﺴـﺘﻲ آرﺗﻤﻴـﺎ درآ
در ﺟـﺪاول (   1831، ﺣﺎﻓﻈﻴـﻪ 6991 ,.la te soolegroSﻧﺎﭘﻠﻴﻮس، ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس، ﭘﺴـﺖ ﻣﺘﺎﻧـﺎﭘﻠﻴﻮس، ﺟـﻮان و ﺑـﺎﻟﻎ ﻣـﺎده) 
ﻫـﺮ  اﺳـﺘﻔﺎده ازﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮدار روﺗﻨـﺮ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ  .(1ﺟﺪول ﮔﺮدﻳﺪ)ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه  ﻣﺸﺨﺺ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم  وﺟﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ در ﻫـﺮ ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ آرﺗﻤﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  –اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻻﻳﻪ اي 
ﮔﺎﻧﻪ  ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از   7ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﻴﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﮕﺮدﻳﺪ. 
و در ﻃـﻮل ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺑـﻮد   9731ﺳـﺎل  ﮔﺎﻧﻪ ﭘﺮوژه ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آرﺗﻤﻴﺎي درﻳﺎﭼﻪ  اروﻣﻴﻪ  21ﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫ
ﺑﺮداري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺑﺮﺧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻲ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ 
ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ  ﺗﺠﺰﻳـﻪ  و  دﻟﻴﻞ در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي  دو  ﻧﻴﻤﻪ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﻪ ﺗﻜﺮار از ﻫﺮ ﻻﻳﻪ  ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻄـﻮر اﻧﻔـﺮادي ﻃـﻲ ﻣـﺎه ﻫـﺎي  .( 8)ﺷﻜﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب آﻣﺎرﮔﻴﺮي و ﻧﻤﻮدار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. اﺧﺘﻼﻓﺎت آﻣـﺎري ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ  %  در59ﻫﺎ ﺑﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ  ﻃﺮﻓﻪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
  و ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ. 
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ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  7اﻳﺴﺘﮕﺎه : 
دﻣﺎي ﻫﻮا)ﺳﺎ
  ﺗﻜﺮار
  
ﺳﻴﺴﺖ ﺗﻌﺪاد
ﺗﻌﺪادﻣﺮاﺣﻞ 
 ﺟﻮانﺗﻌﺪاد 
 ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺮﺗﻌﺪاد 
ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﺗﻌﺪاد 
  
اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻴﺰ
ﺷﻜﻞ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در 3ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ رﺳﻴﺪ دﻣﺎي آب از  5ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻧﺸﺎن داد در ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺣﺠﻢ آب درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح  ﻻﻳﻪ اي، ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺸﺎن داد. از  2831ﺳﺎل  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ درﺟﻪ در  92ﺗﺎ  1831 زﻣﺴﺘﺎن
ﻣﺘﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و  5ﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ آب درﻳﺎﭼﻪ  اﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻋﻤﻖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺪﻟﻴ 1831ﺷﻬﺮﻳﻮر 
درﺟﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   51/75درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ  61/41ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻞ دﻣﺎي ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ
اﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎ اﻓﺰ 2831ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   043ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  0831ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل  092ﺷﻮري از 
ﺷﻮري ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻴﺶ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺷﻮري 
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴﺖ در ﺳﻄﺢ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه  .ﻧﺸﺎن از ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داردﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ.  ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ اﻋﺪاد  2302±1601و در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ  2871±899ﻋﺪد، در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ  3391±058ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
و   181±26،  914±421ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  5و در ﻋﻤﻖ    363±011و   922±701،   723±011ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 2/5در ﻋﻤﻖ 
و در  31±6ﻋﺪد، در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ  91±21ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻤﺎرش ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس در ﺳﻄﺢ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   282±56
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  5و در ﻋﻤﻖ    61±6و   5±1،   21±4ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 2/5ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ اﻋﺪاد در ﻋﻤﻖ  32±61ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ 
ﻋﺪد،  3±1ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻤﺎرش ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮان آرﺗﻤﻴﺎ  در ﺳﻄﺢ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   72±9و   2±0/90،  5±2ﺗﺮﺗﻴﺐ 
و   4±3،   01±3ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 2/5ﻤﻖ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ اﻋﺪاد در ﻋ 4±2و در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ  1/7±1در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻤﺎرش ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ  در ﺳﻄﺢ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي   3±1و   1±0/10،  3/5±1/9ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  5و در ﻋﻤﻖ   41±4
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  2/5ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ اﻋﺪاد در ﻋﻤﻖ  7±2و در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ  21±8ﻋﺪد، در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ  4±1ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.    0/6±0/30و   1/5±0/7،  3/5±2ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  5و در ﻋﻤﻖ    5/8±3/3و   4/7±1/9،   2±0/7ﺗﺮﺗﻴﺐ
  ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻮرد دﻣﺎ،  و ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺴﺘﻲ آرﺗﻤﻴﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺁﻧﺘﻨﻜﻬﺎ )ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ در ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺳﻄﺤﯽ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ در ﻣﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ : ٩ﺷﮑﻞ 
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.(ﺁﻧﺘﻨﻜﻬﺎ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر هﺴﺘﻨﺪ)و ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﻣﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
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.(ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد هﺴﺘﻨﺪ
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ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ  ﺁﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ درﻳﺎﭼﻪ  ١ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺁرﺗﻤﻴﺎ در : ١٢ﺷﮑﻞ 
.(ﺁﻧﺘﻨﻜﻬﺎ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردي هﺴﺘﻨﺪ)اروﻣﻴﻪ در ﻣﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
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ﺗ
ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺁﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ  ١ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺁرﺗﻤﻴﺎ در : ٢٢ﺷﮑﻞ 
ﺁﻧﺘﻨﻜﻬﺎ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ ﺧﻄﺎي )در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﻣﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
.(اﺳﺘﺎﻧﺪارد هﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺨﺶ 
ﺷﻤﺎﻟﻲ
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٦٢
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ﺗ
ﻣﺘﺮي درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ  ۵/٢ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ  ﻋﻤﻖ  ١ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺁرﺗﻤﻴﺎ در : ٣٢ﺷﮑﻞ 
.(ﺁﻧﺘﻨﻜﻬﺎ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد هﺴﺘﻨﺪ)در ﻣﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
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ﻣﺘﺮي درﻳﺎﭼﻪ  ۵/٢ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻋﻤﻖ  ١ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺁرﺗﻤﻴﺎ در : ۴٢ﺷﮑﻞ 
ﺁﻧﺘﻨﻜﻬﺎ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ ﺧﻄﺎي )اروﻣﻴﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﻣﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
.(اﺳﺘﺎﻧﺪارد هﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺨﺶ 
ﺷﻤﺎﻟﻲ
 ٧٢ﭘﺎﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺁرﺗﻤﻴﺎﯼ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ / 
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ﺗ
ﻣﺘﺮي درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ  ۵ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ  ﻋﻤﻖ  ١ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺁرﺗﻤﻴﺎ در : ۵٢ﺷﮑﻞ 
.(ﺁﻧﺘﻨﻜﻬﺎ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد هﺴﺘﻨﺪ)در ﻣﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
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ﻌﺪاد
ﺗ
ﻣﺘﺮي درﻳﺎﭼﻪ  ۵ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻋﻤﻖ  ١ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺁرﺗﻤﻴﺎ در : ۶٢ﺷﮑﻞ 
ﺁﻧﺘﻨﻜﻬﺎ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ )اروﻣﻴﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﻣﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
.(ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد هﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺨﺶ 
ﺷﻤﺎﻟﻲ
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨٢
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ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ  ﺁﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ درﻳﺎﭼﻪ  ١ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺁرﺗﻤﻴﺎ در : ٧٢ﺷﮑﻞ 
.ﺁﻧﺘﻨﻜﻬﺎ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد هﺴﺘﻨﺪ)اروﻣﻴﻪ در ﻣﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
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ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺁﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ درﻳﺎﭼﻪ  ١ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺁرﺗﻤﻴﺎ در : ٨٢ﺷﮑﻞ 
ﺁﻧﺘﻨﻜﻬﺎ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ )اروﻣﻴﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﻣﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
.(ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد هﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺨﺶ 
ﺷﻤﺎﻟﻲ
 ٩٢ﭘﺎﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺁرﺗﻤﻴﺎﯼ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ / 
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ﻣﺘﺮي  ۵/٢ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻋﻤﻖ  ١ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺁرﺗﻤﻴﺎ در : ٩٢ﺷﮑﻞ 
ﺁﻧﺘﻨﻜﻬﺎ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد )درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ در ﻣﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
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ﻣﺘﺮي  ۵/٢ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻋﻤﻖ  ١ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺁرﺗﻤﻴﺎ در : ٠٣ﺷﮑﻞ 
ﺁﻧﺘﻨﻜﻬﺎ ﻧﺸﺎن )درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﻣﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
.(دهﻨﺪﻩ ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد هﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺨﺶ 
ﺷﻤﺎﻟﻲ
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٠٣
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ﻣﺘﺮي درﻳﺎﭼﻪ  ۵ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻋﻤﻖ  ١ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺁرﺗﻤﻴﺎ در: ١٣ﺷﮑﻞ 
.(ﺁﻧﺘﻨﻜﻬﺎ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد هﺴﺘﻨﺪ)اروﻣﻴﻪ در ﻣﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
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ﺗ
ﻣﺘﺮي درﻳﺎﭼﻪ  ۵ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ  ﻋﻤﻖ  ١ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺁرﺗﻤﻴﺎ در : ٢٣ﺷﮑﻞ 
ﺁﻧﺘﻨﻜﻬﺎ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ ﺧﻄﺎي )اروﻣﻴﻪ درﺑﺨﺸﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﻣﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
.(اﺳﺘﺎﻧﺪارد هﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺨﺶ 
ﺷﻤﺎﻟﻲ
 ١٣ﭘﺎﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺁرﺗﻤﻴﺎﯼ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ / 
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ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ  ﺁﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ  ١ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﺁرﺗﻤﻴﺎهﺎي ﻣﺎدﻩ ﺑﺎﻟﻎ در : ٣٣ﺷﮑﻞ 
.(ﺁﻧﺘﻨﻜﻬﺎ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد هﺴﺘﻨﺪ)درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ در ﻣﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
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ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ  ﺁﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ  1ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﺁرﺗﻤﻴﺎهﺎي ﻣﺎدﻩ ﺑﺎﻟﻎ در : ۴٣ﺷﮑﻞ 
ﺁﻧﺘﻨﻜﻬﺎ ﻧﺸﺎن )درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﻣﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
.(دهﻨﺪﻩ ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد هﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺨﺶ 
ﺷﻤﺎﻟﻲ
ﺑﺨﺶ 
ﺟﻨﻮﺑﻲ
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٢٣
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ﻣﺘﺮي  ۵/٢ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻋﻤﻖ  ١ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﺁرﺗﻤﻴﺎهﺎي ﻣﺎدﻩ ﺑﺎﻟﻎ در : ۵٣ﺷﮑﻞ 
.(ﺁﻧﺘﻨﻜﻬﺎ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد هﺴﺘﻨﺪ)درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ در ﻣﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
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  ﺑﺤﺚ-4
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ اﻳﺪ، وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺴﺖ در ﺳﻄﺢ آب ﺑﻬﺘﺮ از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻮده، در ﺑﺨﺶ 
ﻣﺘﺮ  2/5ﺟﻨﻮﺑﻲ از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ.  وﺿﻌﻴﺖ زي ﺗﻮده ﺑﺪون  ﺳﻴﺴﺖ  ﻧﻴﺰ  در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ و در ﻋﻤﻖ 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻴﺴﺖ و زي ﺗﻮده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺎﻳﻴﺰ و  ﺑﻬﺎر  ﻫﺮ دو در ﺑﺨﺶ  ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﻬﺘﺮ از دو ﻻﻳﻪ  دﻳﮕﺮ ﺑﺮآورد 
رﺗﻤﻴﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺰ داده اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻴﺮاﻣﻮن دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ  ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ آﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.   
را ﻧﺘﻴﺠﻪ  8991و  7991ﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان  ذﺧﺎﻳﺮ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺳﺎﻟﻬ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ داده ﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ را ﻧﺸﺎن داد  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد. اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري، ﺳﺮد ﺷﺪن آب  و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻤﺎر 
ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪدر  0791ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ  ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ از ﺳﺎل  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ از اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺑﻮده اﻧﺪ.
 ﺗﻦ رﺳﻴﺪ.  047اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  5991ﻲ در ﺳﺎل ﺗﻦ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪ وﻟ 0003در آن درﻳﺎﭼﻪ  4991ﺳﺎل 
ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴﺖ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  5931ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ  و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻗﻞ ﺣﺪا ﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻣ ﻋﺪد در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 0001 ﺳﻴﺴﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺑﻮده ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ  5102، ﺣﺪاﻗﻞ و در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ 657
ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  9/22ﮔﺮم در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﺑﻬﺎر ﺑﺎ  0/30ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﺴﺘﺎن  وزن ﺗﺮ ﻣﺮاﺣﻞ
ﻋﺪد در   059ﺗﺮﻛﻴﺐ زي ﺗﻮده ﺑﺪون ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻴﺴﺖ دراﻧﺘﻬﺎي ﺑﻬﺎر،  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ اواﺳﻂ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﺎﭘﻠﻲ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس و ﻣﺘﺎﻧﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 
ﺣﺎل آﻧﻜﻪ از اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ اواﺳﻂ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي 
 alleilanuDﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ، رده ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ و ﺑﺎﺳﻴﻠﻮرﻳﻮﻓﻴﺴﻪﺟﻨﺲ از دو . ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از دوﻛﻤﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ
ﺑﻬﺎر ﺑﺨﺼﻮص دراواﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﻣﺎﻫﻬﺎي ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰار ﺳﻠﻮل درﻟﻴﺘﺮ 13،alleilanuDﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ aihcsztiNو 
. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدرﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﺲ  59ﺑﻮده و ﺑﻴﺶ از  ﻣﺎه اردﺑﻴﻬﺸﺖ و اواﻳﻞ ﺧﺮداد
ﺗﻦ زي ﺗﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ  0762ﺗﻦ ﺳﻴﺴﺖ  و  03ﺗﻦ ) 0072ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻤﻌﺎ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﺣﺎوي ﺳﻴﺴﺖ در درﻳﺎﭼﻪ در ﺳﺎل 
ﺗﻦ زي ﺗﻮده ﺑﺪون  اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮداﺷﺖ  762ﺗﻦ ﺳﻴﺴﺖ و  3درﺻﺪ زي ﺗﻮده ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ،  01اﺣﺘﺴﺎب 
  ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻴﺴﺖ و زي ﺗﻮده  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ  ﺳﻤﺖ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
  زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻴﺴﺖ و زي ﺗﻮده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
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  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ -5
ﮔﺮم  در ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ   023ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻮري  5ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ آب درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ب ﺑﻬﺘﺮ از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻮده، در ﺑﺨﺶ ﺳﻄﺢ آﺑﻮده  و  وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺴﺖ در ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ آب 
ﻣﺘﺮ  2/5در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ و در ﻋﻤﻖ  ﻧﻴﺰ  ﺟﻨﻮﺑﻲ از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ.  وﺿﻌﻴﺖ زي ﺗﻮده ﺑﺪون  ﺳﻴﺴﺖ 
ﺑﻬﺎر  ﻫﺮ دو در ﺑﺨﺶ  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻴﺴﺖ و زي ﺗﻮده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺎﻳﻴﺰ و  ﺑﻬﺘﺮ از دو ﻻﻳﻪ  دﻳﮕﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ.
   ﻲ درﻳﺎﭼﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺟﻨﻮﺑ
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
   ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ روﻧﺪ -
 ﺑﺎ ﻣﺪل ﻫﺎي رﻳﺎﺿﻲ، ﻣﺪﻟﻴﻨﮓ  ﮔﺮدد   YSMﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان  -
 در ﻛﻨﺎر ﺑﺮآورد ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آرﺗﻤﻴﺎي درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ  ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد -
درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ وزارت  ﺟﻬﺎد  راه ﻛﺎرﻫﺎي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن -
 ﻛﺸﺎورزي،  وزارت ﻧﻴﺮو و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﻃﺮاف درﻳﺎﭼﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮدد.
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  ﻗﺪرداﻧﻲﺗﺸﻜﺮ و
ﺑـﺎ ﻣﺸـﺎورت و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﭘﺎﻳﺸـﻲ  9731در اداﻣﻪ روﻧﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آرﺗﻤﻴـﺎي درﻳﺎﭼـﻪ اروﻣﻴـﻪ ﺳـﺎل  اﻳﻦ ﭘﺮوژه
آﻗﺎﻳـﺎن  از   .اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ  ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﮕﺎرﺳﺘﺎن در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳـﺮان 
،ﻣﻬﻨـﺪس ﻣﺼـﻄﻔﻲ زاده ﺑﻴـﮋن ﮔﻨﺠﻲ، دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺎوش ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر، ﻣﻬﻨﺪس اﺣﻤﺪي ، ﻣﻬﻨﺪس رﺿﺎ ﻗﻠﻲ  رﺿﺎ ﻣﻬﻨﺪس
 از   ﻧﻪ از ﻫﻤﻪ آﻧﻬـﺎ ﺗﺸـﻜﺮ ﻣـﻲ ﺷـﻮد. اﻣﻴﺮ ﺷﻌﺎع ﺣﺴﻨﻲ زﺣﻤﺎت زﻳﺎدي را در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﻤﻴﻤﺎ
از ﻫﻤﻜـﺎري ﺻـﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن  و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺮﺑﻮط 
  ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
 
  
   
 هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ٨٣
 
 ﻣﻨﺎﺑﻊ 
درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎ ارزش آرﺗﻤﻴﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري. ﻣﺠﻠﻪ . 4831آذري ،ق.  
  .4و  3،ﺷﻤﺎره 24داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،دوره 
. ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻜﺮزا و دو ﺟﻨﺴﻲ در درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ. ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺮﻛﺰ  0831آق، ن.و ﻧﻮري ، ف.  
  ص. 08ﺎ داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ.ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴ
. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻓﻮﻟﻮژي، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ 4731آق، ن: ﻧﻮري، ف.  
  آرﺗﻤﻴﺎي درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ.
ﺑﻜﺮزا .ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ و 0831اﺣﻤﺪي ، م. ر، ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ م. . 
  ص.،021آﺑﮕﻴﺮ ﻫﺎي اﻃﺮاف. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
. ﮔﺰارش ﺣﻀﻮر آرﺗﻤﻴﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﻴﻞ. داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه 6731اﺣﻤﺪي، م.ر و ﺑﻴﺎت، ت.  
  ﺗﻬﺮان. ﮔﺰارش ﺳﻔﺮ. ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه. 
در ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن. ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و . اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ 6731ﭘﻴﺮي، س. م  
  .  53ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎره 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻬﺎرﻟﻮ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺷﻤﺎره 0831ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، م.  
  . 52-13، 2
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  2-31-6585-469 NBSI: آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻴﮕﻮي اب ﺷﻮر. 1831ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ ، م.  
  ﺻﻔﺤﻪ. 412ﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ . اﻃﻼ
:ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺗﺮاﻛﻢ آرﺗﻤﻴﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻬﺎرﻟﻮ. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه  8731 .،ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، م و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر، ح 
  ص.49ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.
: ﺑﺮآورد ذﺧﺎﻳﺮ 5931ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، م.، ﻧﮕﺎرﺳﺘﺎن، ح.، اﺣﻤﺪي، ر.، اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ، ل.، ﺳﭙﻬﺪاري، ا.، ﺗﻘﻮي،. ا.،   
  ص. 88ي درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر. آرﺗﻤﻴﺎ
. ﻣﻨﺎﺑﻊ آرﺗﻤﻴﺎي اﻳﺮان. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي 2931ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، م.،  ﺷﺮﻳﻔﻴﺎن، م. و  ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر، ح.،  
  ص.  02-43.  2آﺑﺰي ﭘﺮوري داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻻﻫﻴﺠﺎن. ﺷﻤﺎره 
  در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن. اﻧﺘﺸﺎرات درﻳﺎ ﺳﺪ. ، ﻛﺎرﺑﺮد آرﺗﻤﻴﺎ2831ﺣﺴﻨﻲ ،اﻣﻴﺮﺷﻌﺎع،  
  01،ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﺑﺰﻳﺎن . ﺳﺎل ﺷﺸﻢ. ﺷﻤﺎره ( aimetrA آﺑﻲ)  ﮔﻮﺷﻮاره .4731ﻋﻤﺎدي، ح،  
. ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ از درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻬﺎرﻟﻮ. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻴﻼت 6731ﻓﻴﺎﺿﻲ، غ.  
  اﻳﺮان. اداره ﻏﺬاي زﻧﺪه.
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ آرﺗﻤﻴﺎ در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻗﻢ و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ. . 1831ﻣﺤﻘﻖ، م ر.  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ  و اﻣﻮر دام اﺳﺘﺎن ﻗﻢ.
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  . نوﺪﻳﺮﻓ، ﻲﺒﺤﻣ.1381 . ﻲﺑﺮﻏ نﺎﺠﻳﺎﺑرذآ نﺎﺘﺳا رد ﺎﻴﻤﺗرآ يروآ ﻞﻤﻋ و ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ شروﺮﭘ يدﺎﺼﺘﻗا ﻲﺑﺎﻳزرا ،
 تارﺎﺸﺘﻧا.ﻪﻴﻣورا هﺎﮕﺸﻧاد  
  .م.ن ،موﺪﺨﻣ1378 تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ هژوﺮﭘ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ .نﺎﺘﺴﻠﮔ رﻮﺷ يﺎﻫ ﻪﭼﺎﻳرد ﺎﻴﻤﺗرآ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ .
.ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ  
   .ح ،نﺎﺘﺳرﺎﮕﻧ1382 تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ . ﻪﻴﻣورا ﻪﭼﺎﻳرد ﺎﻴﻤﺗرآ ﺮﻳﺎﺧذ دروآﺮﺑ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ شراﺰﮔ .
 .ناﺮﻳا  
 ن ، قآ و ي، هداز ﻲﻴﺤﻳ ،.1378  ﻪﺴﺳﻮﻣ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ هژوﺮﭘ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ . ﺎﻧﺎﻴﻣورا ﺎﻴﻤﺗرآ يژﻮﻟﻮﻴﺑ ﻲﺳرﺮﺑ :
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Abstract: 
Monitoring of Artemia Stock in Urmia Lake ( with less than 5 billion m3), between 2001-2003 in order to survey 
of Artemia population dynamic and some water abiotic factors such as WT , salinity and transparency using 
Thermometer, refrectometer and sechi disk, were done montly.    Phytoplankton with Rotner sampling device 
and Artemia (different life stages) were sampled by planktonic net from 7 suit stations(3 layers, surface, 2.5 and 
5 meters with 3 replications)  which were selected from 12 sites  used in previous  Artemia stock assessment 
project Graphs drawed by excell sotware in different layers , months and sparation between north and southern 
parts of the Lake(±SD ,SE), showed WT fluctuated from 3 degree centigarade in December 2001 to 29 degree in 
November 2003 with the same changes in different layers. Salinities from 290 ppt in Autumn 2001 to 340 ppt in 
summer of 2003 increased. Northern part of the lake had higher salinity than the southern. There were not any 
differences between different layers in salinity changes, transparency  were as the dept of water and there were 
no any phytoplankton in samples. Number of cysts in surface was 1933±850, in northern part 1782±998 and in 
southern 2032±1061. At 2.5 meter dept 327±110T 229±107 and 363±110 cysts wer counted respectively. At 5 
meter dept there were 419±124, 181±62 and 282±65. Other numbers of biological stages were counted as cysts 
in thre layers, nort and southern parts of the lake. Data concluded that cysts and biomass were dominated in 
southern part but at surface and 2.5 meter dept respectivel.       
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